












は じ め に
1948年に自由貿易を推し進めるために関税および貿易に関する一般協定（General Agree-
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欧州・ロシア・中東・アフリカ 米 州 アジア太平洋 地域横断 合 計





























































































輸入量 品目数 輸出量 品 目
シンガポール 94％ 77％ 100％ 100％
メキシコ 87％ 86％ 98％ 94％
















































































































































依存率は43.9％であった（出所：IMF,Direction of Trade Statistics(DOT),Yearbook 2005から計算した）。
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??Jacob Vinerが 1950年に The Customs Union Issue,NY Carnegie Endowment for International Peace
において明らかにしたものであり，その後の関税同盟，経済統合理論の理論的出発点となった。この外，








Ａ国 Ｂ国 Ｃ国 Ａ国 Ｂ国 Ｃ国
生産価格 20円 15円 10円 20円 15円 10円
Ａ国関税額 ― 15円 10円 ― ― 10円

























Ａ国 Ｂ国 Ｃ国 Ａ国 Ｂ国 Ｃ国
生産価格 20円 15円 10円 20円 15円 10円
Ａ国関税率 ― 12円 8円 ― ― 8円



































































































































































































































































































































































































































関 税 率 輸入価格 国内販売価格 実質関税率
Ｘ財 100万円 100％ 200万円 200万円（物品税 0％) 100％


























































































































































Agreement Between Japan and the Republic of Singapore for a New-Age Economic Partnership』
同 上：『経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定，英文The Agreement Between
 
the Government of Malaysia and the Government of Japan for an Economic Partnership』
同 上：『経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定，英文The Agreement Between
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